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Abstrak 
 
Manajemen aset  IT  merupakan salah satu fungsi bisnis yang penting  dalam sebuah 
perusahaan. Oleh karena itu, manajemen aset, khususnya pada aset IT dalam sebuah 
perusahaan tidak bisa secara sembarangan, melainkan harus diatur dengan rapi dan 
sistematis. Tujuan penelitian ialah menganalisa sistem yang sedang berjalan di PT. 
Bank ICBC Indonesia, merancang basis data sistem manajemen aset IT yang 
dibutuhkan, serta merancang dan membuat aplikasi sistem manajemen aset IT yang 
digunakan untuk mengelola aset IT yang ada pada PT. Bank ICBC Indonesia. Metode  
penelitian yang digunakan adalah metode analisis, kepustakaan, dan perancangan. 
Metode analisis dilakukan dengan mengadakan observasi langsung di perusahaan, 
dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada,  riset terhadap masalah, 
dan wawancara kepada  pihak terkait di perusahaan. Metode kepustakaan dilakukan 
dengan  mencari informasi-informasi tambahan dari berbagai buku. Sedangkan metode 
perancangan dilakukan dengan merancang aplikasi basisdata dengan tahapan 
perancangan basisdata, struktur menu, State Transition Diagram (STD), dan 
perancangan layar. Hasil yang dicapai ialah sebuah aplikasi basisdata sistem manajemen 
asset IT yang bermanfaat bagi perusahaan. Adapun manfaatnya untuk memudahkan 
perusahaan dalam mendata aset IT yang ada, mengetahui keberadaan aset IT, dan 
membantu pengambilan keputusan terhadap kebutuhan aset IT yang ada. Simpulan dari 
penelitian kami adalah dengan diterapkannya aplikasi basisdata untuk menangani 
manajemen aset IT pada perusahaan, menjadikan proses manajemen aset IT, baik yang 
sedang terpakai maupun yang sedang tidak terpakai menjadi lebih terstruktur. 
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